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Folyó szám  173.________________ Ig a z g a tó : HELTAI JE N Ő .________________Telefon 545,
D ebreczen, 1918 ja n u á r  hó 29-én kedden B) b é rle t:
Románc
S z ín já té k  3 fe lv o n ásb an , e lő já té k k a l és u tó já té k k a l. I r t a :  E d w ard  Sheldon. F o r d í to t ta :  H elta i Jenő .
R e n d e z ő : K ovács Im re.
Szem élyek
4
Az előjátékban: II Frothinghamné — —  Sárközi Blanka
Armstrong p ü s p ö k ----Thuróczy Gy. Harri Putnam — ---------------- Szakács Árpád
Luzette ) lltl ----------- Borozsnyai K. H Fred Livingtone---------------------Kaffka Gyula
Harry ) u n o k a i --------------------Somogyi K. Teddy------------------------------- GáliUky K.
• , , ,  II Elli — — — — --------- — Balogh Bőske
A darabban : K i t t y ---------------------------------- Süveg Jolán
Tóm A rm strong--------------- — Thuróczy Gy. R0g e r ---------------------------------- Győré Alajos
Cornélius von T r y l -----------------László Gyula A d o lf-------------- ---------------- Varga Simon
Rita Gavalinl — — — — T. Sinkó Gizi I Boy   —  ,______— — W ith Böslte
Armstrong kisasszony -Egyed Lenke i. u r ----------------------------------- Iványi Sándor
Signora V a n n c c z i ------------— K. Szücs Irén II. u r ----------------------------------- Kendy Gusztáv
Ruther J o r d n é ----------------Horváth I. || Vendégek, Pinczérek.
tt i . i F ö ldszin ti család i páho ly  22 K  44  1111. I. em eleti családi páholy 18 K  36 HU. Földszinti és I.
U n n á n a k  • em eleti k lspého ly  14 K  50 1111. M ásodem eleti páholy 9 K  70 fü l. Tám lásszék 1 rendű 4  K 
11 U M  d l  Uiü • 08 {iM> T ám lásszék  11. rendű  3 K  26 1111. Tám lásszék 111. rendű 2  K  86 HU. E rkélv  1. so r 1 K
li____________ 84 HU. D . sor 1 K  54 011. Á lló hely  801111. D eák-jegy 601111. K arza t I-s6 so r 64 Hll. K arzat-álló  501.
H eti m fisor: Kedden, B  bérlet, Románc. Szerdán d. u. ifjúsági előadás, Falusiak. Este 
C bérlet, Padlásszoba. Csütörtökön, A  bérlet, Szultán, repriz-operett. Pénteken, B  bérlet,
Szultán. Szombato d. u. gyermek előadás, Hunczut kéményseprő. Este C, bérlet. Szultán.
Vasárnap d. u. Lily. Este bérlet szünet, Szultán.
„  Folyó szóm  174. D ebreczen, 1918 Jan u ár hó 30-án  szerdán  C) bérlet.
Padlásszoba.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918,
H s í u '  • .................  -  _______ _______________________
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
